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FORORD 
D enne fortegnelse ble utarbeidet i forbindelse med 
mitt arbeide »lshavsfangst--fangstnæring«, som er 
Del Ill av Norsk fiskeri og fangsthåndbok, b. I. 
Alb. Cammermeyers forlag. Oslo 1949. Den omfatter 
den viktigste litteratur om fangst av sel, bottlenose, 
håkjerring og pelsdyr bortsett fra nyere russisk litte­
ratur som ikke har vært tilgjengelig. 
Oslo, juli 1949. 
Adolf Hoel. 
FORTEGNELSE 
I nedenstående fortegnelse er forsøkt atskilt 11 forskjellige emner, 
men en stor del av den oppførte litteratur omfatter stoff som hører 
hjemme i to eller flere avsnitt. Særlig er dette tilfelle med avdeling 3 
(beskrivelse av dyrene) og avdeling 5 (fangsten). 
Bibliografier. 
Koefoed, Einar. Fiskerilitteratur 1880-1936. Årsberetn. vedk. Norges 
Fiskerier 1937. Nr. 6. Bergen 1937. 28 s. - Litteratur om norsk 
fisk, fiskeri og fangst i 1937. Sammesteds 1938. Nr. 4. Bergen 
1938. 16 s. - Litteratur om norsk fisk, fiskeri og fangst i 1938. 
Sammesteds 1939. Nr. 4. Bergen 1939. 28 s. - Utteratur om 
norsk fisk, fiskeri og fangs,t i 1938-39. Sammesteds 1940. 
Nr. 4. Oslo 1940. 49 s. - Litteratur om norsk fisk, fiskeri og 
fangst i 1939-40. Sammesteds 1941. Nr. 1. Oslo 1941. 38 s. -
Litteratur om norsk fisk, fiskeri og fangst i 1940-41. Samme­
steds 1942. Nr. 1. Oslo I 942. 32 s. - Litteratur om norsk fisk, 
fiskeri og fangst i 1940-41--42. Sammesteds 1943. Nr. 1. Oslo 
1943. 64 s. - Litteratur om norsk fisk, fiskeri og fangst i 1942-
43. Tilføyelser for tidligere år. Sammesteds 1944. Nr. 4 a. Oslo 
1945. 38 s. - Litteratur om norsk fisk, fiskeri og fangst i 1944. 
Tilføyelser fra tidligere år. Sammesteds 1944. Nr. 4b. Oslo 1945. 
27 s. - Litteratur om norsk fisk, fiskeri og fangst i 1945. Til­
føyelser fra tidligere år. Sammesteds 1946. Nr. 1. Oslo 1947. 
51 s. - Litteratur om norsk fisk, fiskeri og fangst i 194 7. Til­
føyelser fra tidligere år. Sammesteds 1947. Nr. 2. Oslo 1948. 
71 s. 
Norsk Bogfortegnelse 1814-1920. Kra. 
Norsk Bogfortegnelse 1921-1945. Utgitt av V niversitetsbiblloteket. 
Oslo. 
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Norsk Hvalfangst-Tidende. Register for år.g. 1-26 (1912-1937). 
Norsk Hvalfangst-Tidende 1937. Sandefjord 1937. s. 406-415. 
Norsk Tidsskriftindex 1918-1945. Bind 1-25. Oslo(Kra). 1920-47. 
Bind 1-23 av W. P. Sommeiifeldt. 
Bind 24-28 av Thor M. Andersen og W. P. Sommerfeldt. 
Vartdal, Hroar. Bibliographie des ouvrages norvegiens relatifs au 
Groenland. Oslo 1935. 119 s. Skrifter om Svalbard og Ishavet. 
Nr. 54. 
Inneholder bl. a. titler på alle norske skrifter som behandler dyrelivet 
og ishavsfangsten på Grønland og i havet utenfor. 
Bøker, fangstjournaler og manuskripter i Kommandør Chr. Chri­
stensens Hvalfangstmuseum, Sandefjord. Systematisk katalog. 
Oslo 1936. 220 s. Publikasjoner. Kommandør Chr. Christensens 
Hvalfangstmuseum, Sandefjord. Nr. 12. 
Periodiske publikasjoner. 
· Amtmennenes femårsberetninger om amtenes økonomiske tilstand. Utkom 
under noe forskjellige titler fra 1829 til 1923. 
Inneholder verdifulle opplysninger fra 1830 av om ishavsfangsten, særlig 
fra den eldste tid, ,unntatt den siste beretning, som var ufullstendig. 
Den omfatter bare Kristiania og Hordaland fylke. 
Fiskeri-Kalenderen. 1944. Red. av Per Rogst·ad og lvm Gregusson. 
Oslo 1944. 558 s. 
Inneholder lover og andre bestemmelser om selfangst. 
4. ut•g. 1949. Red. av Per Rogstad og Arne Midsem. 
Fiskets Gang. Utgitt av Fiskeridirektøren. Bergen. Årg. 1- 1910. 
Ukentlig etterretningsblad for norsk fiskeribedrift. Inneholder fra 1931 
opplysninger om selfangst. 
Fort•egnelse over imerkepHldige norske fiskefarkost.er. Utgitt av 
Fiskeridirektøren. Bergen 1921-. 
Følgende årganger er utkommet: 
1921, 1922, tillegg 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1936, 1938, 1940, 
1943, 1944, 1945, 1948. 
Fortegnelse over norske Orlogs- og Handelsfartøyer med kjennings­
signaler. 1868 -. Utgis av Industri-, håndverk- og skipsfarts­
departementet. 
En årlig publikasjon med norsk og engelsk tekst. 
Norges fiskerier. Utgitt av Fiskeridirektøren. Norges offisielle stati­
stikk. Oslo 1868-. 
Har hatt litt forskjellige titler og forskjellige utgivere. Den nåværende 
titel stammer fra 1905. Denne publikasjon inneholder fra og med 1870 
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opplysninger om ishavsfangsten. Fra og med 1894, da Årsberetning 
vedk. Norges Fiskerier begynte å utkomme, blir disse opplysninger mer 
kortfattet. 
Norges handel. Norges offisielle statistikk. Oslo 1835-. 
Inneholder statistikk over utførsel av ishavsprodukter. 
Årlig publikasjon fra 1850. 
t<orsk Fiskeralmanakk. Utgitt av Selskabet for de norske Fiskeriers 
Fremme. Bergen 1903-. 
En årlig publikasjon. Inneholder ofte lover og forordninger som berører 
selfangsten. 
Norsk Fiskeri,tidende. Utgitt av Selskabet for de norske Fiskeriers 
Fremme. Bergen 1882-1930. 
Inneholder meget stoff om ishavsfangst. 
Norsk Hvalfangst-Tidende. (The Norwegian Whaling Oazette). 
O�gan for Hv,alfangerforeningen. B. 1-. 1912-. Sandefjord. 
Utkommer månedlig . 
.Norsk Pelsdyrblad. Norges Pelsdyralslags organ. Oslo 1927-. 
Utkommer med to hefter i måneden . 
.Årsberetning vedkommende Norges F1iskerier. Utgitt av Fiskeridirek­
tøren, Bergen, 1894-. 
Inneholder fra 1895 til midten av 1930-årene opplysninger om ishavs­
fangst fra Finnmark, fra 1924 et avsnitt om selfangst og fra 1925 opp­
lysninger om overvintringsekspedisjoncne. Er fra 1924 den viktigste kilde 
for statistikken over ishavsfangsten. 
Beskrivelse av og opplysninger om de dyr som er gjenstand 
for fangst . 
.!\lien, Joe! Asaph. History of North American Pinnipeds. A mono­
graph of the walruses, sea-lions, sea-bears and seals of North 
America. Wash. 1880. 16 + 785 s. Dept. of the Jnterior. V. S. 
Geol. and Geogr. Survey of the Territories . ... Misc. Publica­
tions. No. 12. 
Den mest omfattende beskrivelse som foreligger om seldyrene. 
Bergersen, Birger. Beiitrage zur Kenntnis der Haut einiger Pinni­
pedien, unter besonderer Beriicksichtigung der Haut der Phoca 
groenlandica. Oslo 1931. 179 s. Vid.-Ak. Skr. 1931. I. Nr. V. 
Bertram, 0. C. L. The biology of the W eddell and Crabeater seals 
with a study of the comparative behaviour of the Pinnipedia. 
London 1940. 139 s. British Graham Land Expedition 1934-37. 
Scient. Reports. Vol. I. No. 1. 
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En utførlig beskrivelse av de antarktiske selarter weddellselen og krabbe­
eterselen, og en studie over forskjellige faktorers innbyrdes forhold samt 
en sammentrengt framstilling av vårt nåværende kjennskap til de vesent­
ligste punkter i alle selarters livshistorie. Inneholder også en omfattende 
liste over litteratur om seler. 
Bræstrup, F. W. A study on the arctic fox in Greenland. Kbh. 1941. 
10 1 s. Meddelelser om Grønland. B. 131. Nr. 4. 
Om Svingninger i Antallet af Ræve og andre Dyr i Arktis -
deres Aarsager og Virkninger. Det grønlandske Selskabs Aars­
skrift 1942. Kbh. 1942. S. 129--151. 
v. Botticher, H. Die geographische V1erbreitung der Robben ( Pinni­
pedia). Zeitschr. f. Saugetierkunde. B. 9. 1934. 
Christoffersen, Yngvar B. Pels. Oslo 1943. 78 s. 
Inneholder bl.a. beskrivelser av pelsskinn av seler, isbjørn og polarrev. 
Collett, Robert. �torkobben (Phoca barbata) paa Froøerne. Et Bidrag 
ti1J Sælernes Nraiturhistorie. Tidsskr. for populære Fremstillinger 
af Naturvidenskaben. Række 5. B. 3. Kbh. 1876. S. 14-30. 
Phoca barbata er galt, skal være Halichoerus grypus (gråsel, havert). 
Collett, R. Nonges Pattedyr, Kra. 1911-12. 744 s. 
Beskriver alle pattedyr i de arktiske trakter og omtaler fangsten av dem. 
Degerbøl, M. og N. L. Nielsen. Biologiske Iagttagelser over og Maa­
inger af Hvidhvalen (Delphinapterus leukas (Poll)) og dens 
Fostre. Meddelelser om Grønland. B. 77. Kbh. 1930. S. 117-144. 
Devold, Hallvard. Om vekslinger i revebestanden i arktiske egne og 
en del andre betraktninger. Norges Jeger og Fiskerforbunds tids­
skr. Årg. 70. Oslo 1941. S. 47-53. 
Polarulven på Nordøstgrønland. Norges Jeger- og Fiskerforbunds 
tidsskr. Årg. 70. Oslo 1941. S. 137--144. 
Giæver, John. Blårev fra Nordøstgrønland. Utt om stammene, fang­
sten og mulighetene for import. Norsk Pelsdyrblad. Årg. 12. 
Bergen 1938. S. 132-135. 
Svingninger i revebestanden på Nordøstgrønland. Norsk Pels­
dyrblad. Årg. 14. Bergen 1940. S. 142-144. 
He,ntschel, E. E. Naturgeschichte der nordatlantischen Wale und 
Robben. Handbuch d. Seefischerei Nordeuro pas, Bd. 3, H. 1. 
Stuttgart 1937. 54 s. 
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Hjort, Johan. Fiskeri og hvalfangst i det nordlige Norge. Aarsberet­
ning vedk. Norges Fiskerier. Aar 1902. Bergen 1902. 
Beskrivelse av bottlenosen, s. 143-145. 1. bottlenosefangsten, s. 175-
176. Kart over bottlenosefeltene, s. 142. 
Hjort, Joh. und N. Knipowitsch. Bericht ueber die Lebensverhaeltnisse 
und den Fang der nordischen Seehunde. Kbh. 1907. 125 s. 
1. Norwegen, av Alf Wollebæk. S. 7-82. 2. Russland, av N. 
Knipowitsch. S. 83-125. Rapports et Proces-Verbaux Cons. 
intern. pour l'Explor. de la Mer. Vol. VIII. 
Hone, Eliza:beth. The present status of the muskox in Arctic North 
America and Greenland. Prep. by E. H. 1934. 87 s. Special 
publication of the American Committee for International Wild 
Life Protection. No. 5. 
Høst, Per. Trekk av dyrelivet på Hardangervidda. Fjellreven. Norsk 
Jæger- og Fiskerforenings tidsskr. Arg. 64. Oslo 1935. S. 137-. 
143, 201-211, 296-298. 
Ingstad, Hdge. Landet med de kalde kyster. Oslo 1948. 422 s. 
Inneholder mange opplysninger om dyrelivet i polartraktene, selfangst 
og pelsdyrfangst. 
jennov, J. G. Moskusoksebestanden i Nord-Østgrønland og nogle 
spredte lagtitagelser og Betrngtniniger vedrørende Dyrelivet i 
Nord-Østgrønland. Kbh. 1945. 128 s. 
Kharkof, J. On the weight and chemical composition of whales. Trans­
act. Inst. Marine Fisheries and Oceanography USSR. Vol. XV, 
Moscow 1940. S. 3-50. 
Behandler også bottlenosen. 
Lynge, B. Moskusoksen i Øst-Grønland. Norsk geogr. tidsskr. B. Ill. 
Oslo 1930. S. 15-33. - Meddelelser Norges Svalbard- og Is­
havs-undersøkelser. Nr. 9. 
Løyning, Paul. DyreiJ.ivet på Grønland. Naturen. Arg. LVI. Bergen 
1922. s. 175-189. 
Norges Dyreliv. Under red. av Bjørn Føyn og Johan Huus. Billedred. 
Per Bergan. B. I. Pattedyr. Oslo 1947. 
Beskriver alle pattedyr i de arktiske områder og omtaler fangsten av dem. 
Pedersen, A1lwin. Polardyr. Kbh. 1934. 150 s. 
- Der Eisbar. Verbreitung und Lebensweise. Kbh. 1945. 166 s. 
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Richrt-er, Søren. Jan Mayen i krigsårene. Norsk geogr. tidsskr. B. XI. 
Oslo 1946. S. 63-86. - Meddelelser Norges Svalbard- og 
Ishavs-undersøkelser. Nr. 66. 
Dyreliv og revefangst, s. 82-85 (i Meddelelser s. 20-23). 
Rosted, E. Om Steen-Kobben. Nye Samling af det Kongelige Norske 
Videnskabers Selskabs Skrifter. B. 2. VI. Kbh. 1788. S. 183 
-200. 
Beskrivelse av stenkobben (fjordselen), fangsten og utnyttelsen av den. 
Sivertsen, Erling. triber die chemische Zusammensetzung von Robben­
milch. Nytt mag. f. naturvidsk. B. 75. Oslo 1936. S. 183-185. 
On the biology of the harp sea!. With a Norwegian prefaoe by 
the SeaNn1g Commis,sion. Oslo 1941. 166 s. Hvalrådets skr. 
Nr. 26. 
Hovedverket om grønlandsselen. 
W [olle!bæk] , A [Jf] . Hvidhvalen eller Hvidfisken. Norsk Fiskeri­
tidende. Bergen 1901. S. 196-201. 
En beskrivelse av hvitfisken og fangsten av den. 
Hvalrossen. Norsk Fiskeritidende. Bergen 1901. S. 75-81. 
En beskrivelse av hvalrossen og fangsten av den. 
Zenkovic, B. A. Weighing of wha:J.es. Comptes Rendus Acad. Scient. 
URSS. Vol. 16. No. 3. Moskva 1937. S. 177-182. 
Inneholder opplysninger om dimensjoner og vekt av bottlenosen. 
Aasgaard, Gunnar. Svalbard under og ettier verdenskrigen. Norsk 
geogr. tidsskr. B. XI. Oslo 1946. S. 49-62. - Meddelelser. 
Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser. Nr. 65. 
Opplysninger om dyreliv og fangst, s. 12-14, 60-62. 
I sf orlzoldene. 
Atlas der Eisverhaltnisse im Nordatlantischen Ozean. Auszug aus der 
Dienstschrift 2213 A. Neuarbeitet von der Deutschen Seewarte. 
Oberkommando der Kriegsmarine. Hamburg, Februar 1944. 4 s., 
13 karter. 
lee Atlas of the Northern Hemisphere. Published by >the Hydrographic 
Office United States Navy under the Authority of the Secretary 
of the Navy. Wash. 1946. 106 sider derav 60 med karter. 
Det danske meteorologiske lnstitut utgir hvert år siden 1893 ved for­
skjellige forfattere beretninger ledsaget av karter over isforholdene i 
arktiske havområder. De blir publisert i instituttets »Nautiske Meteoro­
logiske Aarbog« (før 1897 »Meteorologisk Aarbog)«. 
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Beretningene for 1893-1926 hadde dansk og engelsk tekst, de senere 
bare engelsk. For 1893-94 hadde beretningen titelen: 
faforholdene øst for Grønland og i Davis-Strædet 1893-94. 
De er publisert i Meteorologiske Aarbog for 1913. For de senere beret­
ninger faller beretningsåret og årbokens årgang sammen. 
For 1895-98 hadde beretningene titelen: 
Isforholdene i Farvandene øst for Grønlarnd og i Davis-Strædet. 
I 1899 var titelen: 
Isforholdene i Farvandene E og W for Grønland. 
I 1900 og i alle de etterfølgende år lød tite len: 
.Isforholdene i de arktiske Have. 
For tiden 1940-1945 utkom ingen publikasjoner om isforholdene. Den 
siste er fra 1946, som ble trykt i 1948. 
I 1917 utgav instituttet en alminnelig oversikt over isforholdene 1893-
1917 med følgende tite!: 
lsforhol1dene i de arktiske Have. Almindelig Oversigt, Gennemsnits­
græinser, m.m. Kibh. 1917. 25 s. 5 kartpl. Publikationer fra Det 
danske meteorologiske lnstitut. Nautisk-meteorologisk Aarbog 
1917. 
Norsk selfangst, bottlenosefangst og håkjerringfiske. 
Berg, Henry. Trondhjems sjøfart under eneveldet 1660-1814. Trond­
hjem 1938-41. Trondhjems sjøfartsmuseum. Årsskrift. 1938. 
Ishavsfangst fra Trondheim, s. 110-112. 
Bogen, Hans. Firma Thor Dahl, Sandefjord. 1887-1937. 1. Oktober. 
Jubileumsskrift. Oslo 1937. 180 s. 
Bottlenosefangst, s. 50-65 og 156-157. 
Bugge, K'ristian. Aalesunds historie. B. 1. Aalesund 1923. 382 s. 
Ishavsfangst, s. 254-257 og 277-291. 
Den norske Rigstidende. Aarg. 13. No. 94. Oslo 1827. 1 side. 
Handler om kjøpmann Crowes, Hammerfest, »fangstkoloni« på Spits­
bergen. 
Giæver, John. Nordishavet på langs med selfangeren Polarbjørn 
Arbeidermag. IX, 12. Oslo 1936. S. 4-9. 
Det store klappmysslaget i Vestisen. Arbeidermag. IX, 17. Oslo 
1936. s. 32-38, 41. 
Vi driver plukkfangst i Viestisen over en havstrekning på tre 
breddegrader. Arbeidermag. IX, 16. Oslo 1936. S. 32-36, 41. 
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Helland, Amund. Norges land og folk. Tromsø amt. B. 1. Kra. 1899. 
592 s. 
Ishavsfangst, s. 415-428, ishavsfarere som geografiske oppdagere, 
s. 428-433. 
Norges land og folk. Finmarkens amt. B. 1. Kra. 1905. 
Sel og selfangst, s. 695-721. 
Norges land og folk. Jarlsberg og Larvik amt. B. 2. Kra. 1914. 
Fangst av bottlenose, s. 115-117, selfangst, s. 118-125. 
Hoel, Adolf. Ishavsfangst - fangstnæring. Norsk fiskeri og fangst 
håndbok. Saltvannsfiskeriene, ferskvannsfiskeriene, ishavsfang­
sten, hvalfangsten. Hovedredaktør fan Strøm. B. I. Oslo 1939. 
S. 707--861. 
Behandler alle spørsmål vedrørende fangst av sel, bottlenose, pelsdyr og 
håkjerringfiske. 
Holmsen, Gunnar. Spitsbergens natur og historie. Kra. 1911. 112 s. 
Ishavsfangst, s. 19--36, 38-62. 
Isachsen, Fridtjov. Verdien av den norske klappmyssfangst langs Syd­
østgrønland. Oslo 1933. 24 s. Meddelelser. Norges Svalbard- og 
Ishavs--undersøkelser. Nr. 22. 
Isachsen, Gunnar. Folk, fangst og færder. Nordmændene på Spits­
bergen og Ishavet. Det norske geogr. selsk. aarbok. XXVIII-' 
XXX. 1916-1919. Kra. 1921. S. 121-250. 
Grønland og Grønlandsisen. Oslo 1925. 248 s. 
Inneholder bl. a. opplysninger om selfangst, pelsdyrfangst og det dansk­
norske mellomværende på Grønland. 
Den norske ishavsfangst. Den norske sjøfarts historie utgitt av 
Norges Rederforbund. B. 111: 2. Oslo 1929. S. 361-382. 
Ishavsfangsten fra Sandefjord. Knut Hougen, Sandeffords histo­
rie. B. 11. Oslo 1932. S. 179-235. 
og Fridtjov Isachsen. Norske fangstmenns og fiskeres ferder til 
Grønland 1922-1931. Norsk geogr. tidsskr. B. I V. Oslo 1932. 
S. 21-74. - Meddelelser. Norges Svalbard- og Ishavs-under­
søkelser. Nr. 18. 
Iversen, Thor. Drivis og selfangst. Bergen 1928. 84 s. Årsberetn. 
vedk. Norges Fiskerier, 1927. No. 11. 
Undersøkelse av nye fangsUelter. Pro rnemoria. Bergen 1936. 
27 s. Stensilert. 
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Iversen, Thor. Der norwegische Robbenfang. Handbuch d. Seefischerei 
Nordeuropas. B. VIII. Heft. 1 b. Stuttgart 1938. S. 67-92. 
Johnsen, Ame Odd. Svend F<Oyn og hans dagbok. Oslo 1943. 251 s. 
Selfangst, s. 37-50. 
Keilhau, B. M.. Reise i Øst- og Vest-Finmarken samt til Beeren­
Eiland og Spitsbergen i Aarene 1827 og 1828. Chra. 1831. 244 s. 
Skildringen av reisen til Bjørnøya og Spitsbergen (s. 108-244), inne­
holder beretninger om de eldste overvintringsekspedisjoner på disse 
øyer. 
Lindeman, Moritz. Die gegenwartige Eismeer-Fischerei und der Wal­
fang. Berlin 1899. 134 s. Abhandl. des deutschen Seefischerei­
Vereins. B. 4. 
Nansen, Fridtjof. På ski over Grønland. Kra. 1890. 704 s. 
Klappmyssen og fangsten på den, s. 174-191. 
Nord i Tåkeheimen. Utforskningen av jordens nordlige strøk i 
tidligere tider. Kra. 1911. 611 s. 
Inneholder på flere steder opplysninger om nordmennenes ishavsfangst ; 
middelalderen. 
Blaint sel oig bjørn. Kra. 1924. 285 s. 
Inneholder en beretning om en tur med selfangeren »Viking« til Vester­
isen og Grønlandsstredet i 1882 med mange opplysninger om sel, isbjørn, 
bottlenose og fangsten av disse dyr. 
N [ icolaysen], 0. Ishavsfangsten på Tromsø og Hammerfest i dens 
Begyndelse og Udvikling. Norsk Fiskeritidende. Aarg. 13. Bergen 
1894. S. 419-448. 
Nørve, Hans. Bottlenosefangst fra Ålesund. Det norske næringsliv. 
B. I. Fylkesleksikon for Møre og Romsdal. Bergen 1942. S. 132. 
Oversikt over iden norske selfangst, utarbeidet av den norske frak­
sjon av Selfangstkommisjonen. Oslo 1942. 104 s. St1ensilert. 
Kap. 1. Selfangstens historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 2 
» 2. Nord-norsk selfangststatistikk, av Einar Mathisen . . . . . . » 18 
» 3. Årsaker til vekslende utbytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 54 
» 4. S-el og selfangst ved New Foundland, av Per Høst . . . . . . » 63 
» 5. De ferdige produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95 
» 6. Fremtidsutsiktene for den norske selfangst ved krigs-
utbruddet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101 
Pontoppidan, Carl. Hval- og Robbefangsten udi Strat-Davis, ved 
Spitsbergen og under Eilandet Jan M.ayn, samt dens vigtige 
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Fordele, i Anlednin1g af den Kong!. allern. Placat af 13. Octoiber 
1 784. Klbh. 1 785. ' 
I den nevnte plakat utloves en premie av 15 rdl. kommercelæst for hvert 
skip som utrustes til selfangst inntil 1789. 
Rasmussen, Birger. Ti1l Newfoundland på selfanigst. Magasinet. Årg. 
14. Oslo 1941. Nr. 19. S. 4-8, 48-49. Nr. 20. S. 4-9, 54. 
Skildring av den norske fangst 1938. 
Risting, Sigurd. Av hvalfangstens historie. Kra. 1922. 625 s. Publika­
sjon. Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum. Nr. Il. 
Bottlenosen, s. 64-65, bottlenosefangsten, s. 589-604. 
Rode, Fredrik .. Optegnelser fra finmarken samlede i Aarene 1826-
1834 og senere udgivne som et Bidrag til Finmarkens Statistik. 
Skien 1842. IX+340 s. 
Beretninger om de eldste norske fangstekspedisjoner til Ishavet, s. 186 
-192. 
Rolfsen, Nordahl. Sjømænd. Norske sjømænds oplevelser. Samlet fra 
folkemunde og gjenfortalt. Kra. 1896. 285 s. 
Hvidfiskfangeren på Spitsbergen . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . s. I- 12 
Sælfangsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . 
Fra jan Mayen til Island . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . 
På fangst i Sydishavet (C. A. Larsens ferder) . . . . .. .. .  . 
Fra Nordishav til Baffinsbugt . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . 
Hos eskimoerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
En norsk overvintring med skonnerten !no på Grønlands 
sydøstkyst 1893-94. 
» 13- 17 
» 18- 29 
» 30- 91 
» 139-164 
» 208-23.3 
Selfangstmøte i Oslo 25.-26. oktober 1948. [Referat av foredrag.] 
Stensilert. 
Innbydelse til selfangstmøte i Oslo 25. og 26. oktober 1948 . . . . 2 sider 
Notat vedrørende Selfangstkommisjonens møte i Fiskerideparte-
mentet 25. og 26. oktober 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 » 
Foredrag av: 
Erling Sivertsen: 
Knut Vartdal: 
Birger Bergersen: 
Martin Karlsen: 
Per Høst: 
Johs. Sellæg: 
Ola Hestness: 
Fr. Møller­
Christensen: 
Kåre Rodahl: 
Den norske selfangst i Nordishavet. Fangst-
biologiske problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Selkjøtt og andre biprodukter av sel . . . . .  . 
Er det ønskelig å opprette et selfangstråd? 
Selfangsten på Sunnmøre i 1948 . . . . . . . . .  . 
Undersøkelser av klappmyss . . . . . . . . . . .  . 
Selfangstkonsesjonen i Kvitsjøen . . . . . . . . .  . 
N ord-Østisfangsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Forsikringsspørsmål i forbindelse med sel-
fangerne . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
A-vitamin i sellever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
13 » 
3 » 
6 » 
4 » 
15 >.' 
11 » 
2 » 
3 » 
10 » 
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Skar, Alfred. Fangstmenn på Ishavet. Oslo 1934. 134 s. 
Soot-Ryen, T. Egg- og dunvær i Troms fylke. Med tilJ.egg om kobbe­
veider. Tromsø 1941, 112 s. Tromsø mus. årsskr., naturhist. avd. 
Nr. 20, vol. 62 (1939), nr. 1. 
Om kobbeveider, s. 97-102. 
Sverdrup, H. U. Dyrelivet i driv-isen. Naturen. Årg. 54. Bergen 1930. 
s .133-145. 
Tromsø Skipperforenings festskri'ft. Utdrag av Tromsø og omegns 
sjøfartshistorie med biografier over kjente Tromsøskippere. Ved 
Tromsø Skipiperforenings 50-årsjubileurn 1929. Utgitt av Tromsø 
Skipperforening. Tromsø 1929. 89 s. 
Volland, Odd. Ålesunds Skipperforenings historie 1892-1942. Åle­
sund 1943. 150 s. 
Sel- og håkjerringfangst fra Ålesund og Sunnmøre, s. 28-36. Konflikt 
om fangstfeltene på Grønland og i Kvitsjøen, s. 136-141. 
Ytreberg, N. A. Tromsø bys historie. B. 1. Oslo 1946. 776 s. 
Ishavsskippernes stortid. Fangst og forskning, s. 595-619. 
Aagaard, Bjarne. Fangst og forskning i Sydishavet. 
B. 1-3: 1, 2. Oslo 1930-34. 4 b. 
B. 1, 2. Oslo. 1930. S. 1-414, 419-1068. 
B. 3: 1, 2. Oslo 1934. S. 1-555, 563-1111. 
Publikasjon. Kommandør Chr. Christensens Hvalfangstmuseum. 
Nr. 9 og 11. 
B. 1. Inneholder beretninger om norsk og skotsk selfangst i Sydishavet 
1892-1895, s. 31-206. 
B. 2. Inneholder også opplysninger om seler sydpå, videre en fortegnelse 
over antarktisk litteratur, s. 957-1032, og over hvalfangstlitteratur, 
s. 1033- 1068. Begge fortegnelser inneholder titler på skrifter som be­
handler selfangst. 
B. 3 inneholder mange opplysninger om sel og selfangst i Antarktis. 
Antarktis 1502-1944. Oppdage,lser, naturforhold og suvereni­
t'etsforhold. Oslo 1944. 308 s. Meddelelser. Norges Svalbard- og 
og Ishavs-undersøkelser. Nr. 60. 
Resyme av ovenstående verk. 
Newfoundlendernes, kanadiernes, grønlendernes og russernes 
selfangst. 
Annua! Report of the Department of Marine and Fisheries. St. Johns, 
Newfoundland. 
Utkommer årlig fra 1898 av og inneholder bl. a. statistikk over selfangsten 
fra Newfoundland. 
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Dartlett, Robert A. The sealing saga of Newfoundland. The National 
Geogr. Mag. Vol. LVI. Wash. 1929. S. 91-130. 
Sails over ice. New York 1934. 
Canada-Diepartment of Trade and Commerce. Fisheries Statistics of 
Canada. Ottawa. 
En årlig publikasjon som også inneholder statistikk over selfangsten. 
Colrnan, J. S. The present state of the Newfoundland sea! fishery. 
fourn. Aninz. Ecol. Vol. 6. No. 54. 1937. 
Cordo'n, M. E. The hsheries and resources of Newfoundland. St. Johns 
1925. 
Danilewskij. Fischerei und Saugetierfang im Weissen Meer und im 
Eismeer. 1862. [På russisk.] Untersuchungen iiber den Zustand 
der Fisc:fzerei Russlands. B. 6. 
Dorofeew, S. und S. Freima,nin. Versuch einer quaintitativen Schatzung 
des Bestandes der Weissmeerherde des gronlandischen Seehunds 
dmch aerophotographische Aufnahmen. Moskva 1928. 28 s. 
[På russisk med tysk resyme.] Arbeiten wissensclz. Inst. f. 
Fisclzereien. B. li. 4. 
Sammendrag av statistiske Oplysninger om Grønland I-VIII. Kbh. 
1942-1946. Beretninger vedrørende Grønlands Styrelse 1-2, 5. 
S. 384-1032. 
Grønlændernes Erhvervsredskaber . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Grønlændernes fangst af Søpattedyr . . . . . . . . . . . . .  . 
12 Afsnit S. 575 
13 » » 595 
(fangst av sel, hvalross, hvitfisk, narhval) 
Grønlændernes Jagt på Landpattedyr . . . . . . . . . . . . 15 » 
(fangst av isbjørn, rein og polarrev) 
Grønlændernes fiskeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 » 
(Håkjerringfiske) 
lndkøb af grønlandske Produkter . . . . . . . . . . . . . . . . 24 » 
(Spekk, lever og skinn) 
Sociale Problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 » 
(fangstens variasjoner med årstiden.) 
» 693 
» 647 
» 779 
» 932 
Smir:now, Nestor. Dber den Fang der Seesaugetiere auf russischen 
Schiffen. [På russisk.] St. Petersburg 1903. Expedition fiir 
wissensclzaftliclz-praktisclze Untersuclzungen an der Murnzankiiste. 
Undersøkelser av selfangsten i Kvitsjøen 1927. [På russisk.] 
Meddelelser fra avdelingen for praktisk ichtyologi. Vol. VI. H. I. 
1927. 27 s. 
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Pelsdyrfangst. 
Bang, Oscar. Blant fangstfolk og bikkjer i Eirik Raudes Laind. 
Fangstmann stud. jur. Oscar Bangs dagbok fra en overvintring 
1938-39 på Nordøst-Grønland, bearbeidet av Stein Barth­
Heyerdahl. Oslo 1944. 220 s. 
Brandal, Adolf. Da�bok ført av Adolf Brandal under en overvintring 
på Østgrønland 1908-1909. Utg. av Norges Svalbard- og 
Ishavs-undersøkelser. Oslo 1930. 73 s. Meddelelser. Norges 
Svalbard- og Ishavs-undersøkelser. Nr. 10. 
Devold, Hallvard. Polarliv. Oslo 1940. 196 s. 
Foldvik, Nils. Av norske fanigstmern s nybyggerhistorie på Øst-Grøn­
land. Polar-årboken. År 1933. Oslo 1933. S. 134-146. 
Giæver, John. Fangsthyttene. Jegerliv på Øst-Grønland. Oslo 1930. 
128 s. 
- To mann i Moskusfjorden. Da vi bebygget og okkuperte Eirik 
Raudes Land. Oslo 1931. 158 s. 
D<en norske fangstvirksomhet på
· 
Østgrønland. Kbh. 1939. 57 s. 
Publ. om Østgrønland utgit av Kaptajn Alf Trolle og Hustrus 
Legat til Minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-1908. Nr. 8. 
Afsnit B. 
Ingstad, Helge. Øst for den store bre. Oslo 1935. 182 s. 
Jan Mayen. En oversikt over øens natur, historie og betydning, ut­
arbeidet av Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser. Norsk 
geogr. tidsskr. B. Il. Oslo 1929. S. 411---444. - Meddelelser. 
Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser. Nr. 7. 
Pelsdyrfangst, s. 432-434. 
Orvin, Anders K. The settlernents and huts of Svalbard. Norsk geogr. 
tidsskr. B. VII. Oslo 1939. S. 571-584. - Meddelelser. Norges 
Svalbard- og Ishavs-undersøkelser. Nr. 46. 14 s. 
Opplysninger om overvintringsekspedisjoner og fangstfolkenes hytter 
med kart over bebyggelsen på Svalbard. 
Ratche, Jens. Professor Ratehes Reise i Finmarken og det nordlige 
Rusland i Aarene 1801 og 1802. [ 1] . Vadsø 1899. 44 s. 
[ 2] . Det nordlige Rusland. Vadsø 1901. 15 s. 
Omtale av den første kjente norske overvintringsekspedisjon til Spits­
bergen, 1. § 9-10. Omtaler russisk pelsdyrfangst på Spitsbergen, 
2. § 14-15. 
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Ratche, Jens. Afhandling om de norske fiskerier og beretninger om 
reiser i aarene 1795-1802 for at studere fiskeriforhold m. v. 
Utgivet efter original-haandskriftet på Det Store Kgl. Bibliotek 
i Kjøbenhavn af Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme. 
Bergen 1907. 179 s. 
Omtale av den første kjente norske overvintringsekspedisjon på Spits­
bergen, s. 136. Omtaler russisk pelsdyrfangst på Spitsbergen. 
Innlegg m.v. vedr. Østgrønland-konflikten. 
Den norske regjerings prosesskrifter for Den faste domstol for mellom­
folkelig rettspleie i Haag (Cour permanente de justice internationale) 
angående den norsk-danske strid om Østgrønland. 1931-1933. Utkom 
opprinnelig på fransk i domstolens publikasjoner. 
Inneholder en mengde opplysninger om norsk sel- og pelsdyrfangst. 
Den Norske regjerings motinnlegg angående den rettslige status for 
visse deler av Østgrønland. Fremlagt for Den faste domstol for 
mellemfolkelig rettspleie 15. mars 1932. Med bilag. Oversettelse. 
Oslo 1932. 324 s. 
Norges og Danmarks interesser på Østgrønland behandles i kapitel I l, 
s. 41-83. 
Norske pelsjegeres og selfangeres bidrag til Østgrønlands utforskning, 
kapitel I l l, § 7, s. 94-96. 
Norsk deltakelse i utenlandske vitenskapelige ekspedisjoner til Østgrøn­
land samt hjelp ydet fra norsk side til sådanne ekspedisjoner, kapitel Ill, 
§ 8, s. 96-99. 
Bilag til den norske regjerings motinnlegg angående den rettslige 
status for visse deler av Østgrønland, fremlagt for Den faste 
domstol for mellemfolkelig rettspleie 15. mars 1932. Oslo [ 1932.] 
96 s. 
Avdeling Il. Bilag 2. Beskrivelse av de norske fangststasjoner i Eirik 
Raudes Land. Utarbeidet av Norges Svalbard- og Ishavs-under­
søkelser. Oslo 1932. 53 s. 
Avdeling Ill. Bilag 3. Giæver, John. Dansk virksomhet på Østgrøn­
land. S. 11- 20. 
Atlas. Bilag til den norske regjerings motinnlegg. Kartplansjer 1-26 
og et kart. 
Den norske regjerings duplikk angående den rettslige status for visse 
deler av Østgrønland, fremlagt for Den faste domstol for mellem­
folkelig rettspleie 14 .oktober 1932. Os.Jo 1933. 329 s. 
Norges og Danmarks interesser på Østgrønland, kapitel I l, s. 37-74. 
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Bilag til den norske regjerings duplikk angående den rettslige status 
for visse deler av Østgrønland, fremlagt for Den faste domstol 
for mellemfolkelig rettspleie 14. oktober 1932. Oslo [ 1932]. 
564 s. 
Nanok og den danske regjering søker å gi norske fangstmenn skylden 
for selskapets dårlige resultat. Behandles i Avdeling XIII. Bilag 51. I. 
s. 68-75. 
Dansk agitasjon mot de norske fangstmenn. Danskenes og grønlendernes 
egne fangstmetoder. Avdeling XIII. Bilag 51. li. S. 75-80. 
Norsk selfangst på Vestgrønland, Avdeling XV. Bilag 62. I. S. 178-180. 
Norske og danske fangstmenn og fangstområder i Eirik Raudes Land 
fra okkupasjonen fant sted til sommeren 1932. Avdeling XV. Bilag 63. 
s. 192-193. 
Atlas til den norske regjerings duplikk. Avdeling XVII. Bilag 226. S. 555. 
Kartplansjer 27-39. 
Teknologi og utnyttelse av fangstproduktene. 
Brandt, Karl. Whale oil. An economic analysis. Fat and oil studies. 
No. 7. Food Research Institute, Standford University, California. 
[Palo Altaj 1904. 264 s. 
Inneholder opplysninger om bott.lenoseolje. 
Brocklesiby, H. N. (utg.). The chemistry and technology of marine 
animal oils with ipartioular reference to .those of Canada. Ottawa 
1941. 442 s. Fisheries Research Baard of Canada. Bull. No. 59. 
The fats and oils. A general view. Fat and oil studies. No. 1. 1928. 
Publications of the Food Research Institute, Standford Univer­
sity, California. [Palo Altaj 1928. 
Fæster, K. Oljetilvirkning af grønlandske Raastoffer. Ingeniøren. 
Aarg. 52. Nr. 39. Kbh. 1943. 
Guide to commerdal shark fishing ·in the Cariibbean Area. Anglo­
American Caribbean Commission. Wash. 1945. 149 s. Fish and 
Wildlife Service. Leaflet 135. 
Boken inneholder beskrivelser av haiarter, opplysninger om metoder for 
fiske av dem, fremstilling, anvendelse av og priser for produktene, 
samt fortegnelse over firmaer som lager og omsetter haiprodukter. Den 
er rikt illustrert. 
Høygaard, Ame. Studies on the nutrHion and physio-pathology of 
eskimos undertaken at Angmagssalik East-Greenland 1936-37. 
Oslo 1941. 176 s. Vid.-Ak. Skr. I. 1940. No. 9. 
Inneholder opplysninger om ishavsdyrenes verdi som fødemidler. 
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Høygaard, Arne. Selkjøtt som folkemat. Liv og helse. Årg. 8. Oslo 
1941. s. 87. 
K1okhev, V, and G. Chernomorski. Experiments for obtaining oil from 
sea! fat by ,the cold method. Transact. Inst. Marine Fislzeries and 
Oceanograplzy USSR. Vol. IX. Moscow 1939. S. 49-60. 
På russisk med et kort engelsk resyme. 
Lund, Jakob. BotHenoseol}e og spermacetolje. Teknisk Ugeblads 
afdel. f. kemi og bergv. 1908. Kra. S. 13-14. 
Løvenskiold, Herman. Noen undersøkelser over olj'eprøver av sel. 
Tidsskr. f. kemi og bergvesen. 1939. Oslo. S. 118-119. 
Rasmussen, Harald Waage. En de,J undersøkelser om vitamin A 
mengden i sellevertran fra Angmagssalik, Øst-Grønland. Teknisk 
Ukeblad. Årg. 85, Oslo 1938. S. 86. 
Stevenson, Charles H. Aquatic products in arts and industries. U. S. 
Commission of Fislz and Fislzeries. Report of tlze Commissioner 
for 1902. Part XXVIII. Waslz. 1904. S. 177-252. 
Inneholder opplysninger om olje av sel, hvalross, bottlenose, håkjerring. 
Utilization of the skins of aquatic animals. U. S. Commission of 
Fish and Fislzeries. Report of the Commission for 1902. Part. 
XXVIII. Waslz. 1904. S. 281-352. 
Inneholder mange verdifulle opplysninger om bruken av selskinn og 
håkjerringskinn. 
Tressler, Dlona'1d K. Mar>ine prnduds of commerce. Their acquisition, 
handling, 1biological aspects and the sdence and technology of 
their pmparntion and preservation. New York 1923. 762 s. 
Medisin. 
Bøje, Ove. Toxin in the flesh of the Greenland shark (Communication 
from Upernavik and the University zoophysiological Laborntory 
at Copenhagen) Kbh. 1939. 16 s. Medd. om Grønland. Bd. 125. 
Nr. 5. 
. 
Eieland, Erling. Trikinose hos isbjørn. Norsk Veterinær-Tidsskr. Årg. 
LX. Nr. 11. Oslo 1948. S. 414-415. 
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